























































Headline 400 warga UUM sertai larian amal
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 05 Apr 2014 Language Malay
Circulation 173,387 Readership 699,000
Section Supplement Color Full Color
Page No 22 ArticleSize 445 cm²
AdValue RM 8,795 PR Value RM 26,385
